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Am Freitag, dem 04.09.2015 übergab der Sächsische 
Staatsminister des Innern, Markus Ulbig, am Mausoleum 
im Struppener Ortsteil Thürmsdorf einen Fördermittelbe-
scheid für die Sanierung des alten Mausoleums an den 
Eigentümer Sven-Erik Hitzer. 
Maßgeblich für die Fördermittelgewährung zur Sanie-
rung dieses Kleinodes hatte sich auch Klaus Brähmig als 
v. l. Eigentümer Sven-Erik Hitzer, MdB Klaus Brähmig, Innenminister Markus Ulbig, Bürgermeister Tobias Kummer




mit den Ortsteilen Pfaffe l ishain
Jahrgang 2011 Freitag, den 30. Septe ber 2011 u er 9
B rgwiesenfest am 18.09.2011 in Königstein-Ebenheit
Prämierung der sechs Preisträger und Wissenswertes zum  
„Bach vor meiner Haustür“
Bereits zum achten Mal zeichnete der Landschaftspfle-
geverband Sächsische Schweiz- und Osterzgebirge e. V. 
gemeinsam mit seinen Partnern die Gewinner des grenz-
überschreitenden Bergwiesenwettbewerbes in der Region 
Sächsisch-Böhmische Schweiz aus. Für ihre erfolgreichen 
Bemühungen um eine ökologische Pflege der seltenen Wie-
sen erhielten drei deutsche und drei tschechische Teilnehmer 
Urkunden und attraktive Prämien.
Brücken schlagen für die Lebensadern unserer 
Landschaft -
Unter diesem Motto präsentierte der Landschaftspflegever-
band gleichzeitig sein neues Projekt zur Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit für die kleinen Fließgewässer „vor unserer 
Haustür“. Interessante Informationen und Wissenswertes 
zum Mittelgebirgsbach als Gewässertyp des Jahres 2011, 
zur Strukturvielfalt und ökologischen Bedeutung des kleinen 
Gewässers, zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und 
standortgerechten Ufergehölzen sowie Hochwasserschutz-
maßnahmen wurden von vielen Besuchern des Festes gern 
angenommen. Selbst gebastelte Libellen, Wissenstests zum 
Thema Wasser, kleine Experimente, Spiele und viele kind-
gerechte Geschichten rund um „Bruno den Wassertropfen“ 
bezogen auch unsere junge Generation spielerisch mit ein. 
In den kommenden drei Jahren werden z. B. weitere Ver-
anstaltungen rund um den Bach, Projekttage für Kinder in 
Grundschulen und Fließgewässerpatenschaften im Landkreis 
organisiert.
Rund um das Bergwiesenfest nutzten die Gäste die vielfäl-
tigen Angebote, nahmen an Führungen teil, besuchten den 
Natur- und Handwerkermarkt, besichtigten den Bauernhof 
Lehmann, fuhren mit der Pferdekutsche und ließen sich vom 
aufziehenden Regen nicht vertreiben.
Wir freuen uns schon auf das Bergwiesenfest im Jahr 2012 
und laden dazu bereits heute recht herzlich ein.
Landschaftspflegeverband 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
Am Landgut 1





Mitglied des Deutschen Bundestages eingesetzt, er war 
ebenfalls anwesend.
Der Bauherr beabsichtigt, das Mausoleum zu einer Wan-
derkapelle umzugestalten, welche im Frühjahr 2016 an-
lässlich des 116. Deutschen Wandertages eingeweiht 
wird. Dann soll auch der Malerweg direkt daran vorbei-
führen.
Wenige Schritte entfernt, auch auf der Anhöhe der Pehna leite, 
bietet sich eine einzigartige Aussicht auf das Elbsandstein-
gebirge in Richtung Königstein. Das faszinierende Panorama 
mit der Festung, dem Tal und dem Bogen der Elbe und der 
Stadt Königstein sowie dem Pfaffenstein gilt als Geheimtipp. 
Von dieser Stelle aus malte der Dresdner Romantiker Johann 
Alexander Thiele (1685 -1752), kursächsischer Hofmaler Au-
gusts III., sein „Prospekt der Festung Königstein“. Das um 
1730 entstandene Originalgemälde befindet sich übrigens in 
den Kunstsammlungen des Schlosses Schwerin. Die Aus-
sicht bei Thürmsdorf nennen die Einheimischen den Johann- 
Alexander-Thiele-Blick.
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Beschlüsse der 12. Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Königstein am 07.09.2015
Beschluss 31/SR/2015 07.09.2015
Betreff 
Feststellung Beendigung der Tätigkeit von Herrn Tobias Kummer 
als Stadtrat in der Stadt Königstein
Beschluss
Der Stadtrat stellt die Beendigung der Tätigkeit von Herrn Tobias 
Kummer als Stadtrat in der Stadt Königstein zum 31.07.2015 fest.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschluss 33/SR/2015 07.09.2015
Betreff
Bestellung eines Mitgliedes im Technischen Ausschuss
Beschluss
Der Stadtrat bestellt Herrn Christian Linge als Mitglied des Tech-
nischen Ausschusses der Stadt Königstein infolge des Ausschei-
dens von Herrn Tobias Kummer als Mitglied des Technischen 
Ausschusses der Stadt Königstein.
Dem Beschluss wurde mehrheitlich zugestimmt.
Beschluss 34/SR/2015 07.09.2015
Betreff
Bestellung eines Mitgliedes im Gemeinschaftsausschuss der Ver-
waltungsgemeinschaft Königstein
Beschluss
Der Stadtrat bestellt Frau Anne Steiner-Haenisch als Mitglied des 
Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Kö-
nigstein infolge des Ausscheidens von Herrn Tobias Kummer als 
Vertreter der Stadt Königstein im Gemeinschaftsausschuss.
Dem Beschluss wurde mehrheitlich zugestimmt.
Beschluss 35/SR/2015 07.09.2015
Betreff
Bestellung eines Verhinderungsvertreters im Verwaltungsaus-
schuss
Beschluss
Der Stadtrat bestellt Herrn Christian Linge als Verhinderungsver-
treter im Verwaltungsausschuss der Stadt Königstein infolge des 
Ausscheidens von Herrn Tobias Kummer als Verhinderungsver-
treter im Verwaltungsausschuss der Stadt Königstein.
Dem Beschluss wurde mehrheitlich zugestimmt.
Beschluss 38/SR/2015 07.09.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung über die Annahme einer Schen-
kung – Hier: Barbara Ott, 72393 Burladingen
Beschluss
Der Stadtrat beschließt die Annahme der Schenkung von Frau 
Ott an die Stadt Königstein. Bei der Schenkung handelt es sich 
um eine Eigentumswohnung in 01824 Königstein, Halbestadt 
22; Flurstück 462a.
Dem Beschluss wurde nicht zugestimmt.
Beschluss 40/SR/2015 07.09.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Ablehnung ehrenamtlicher 
Tätigkeit
Bürgermeister – Tobias Kummer 
 post@stadt-koenigstein.de
 +49 35021 997-50, Termine nach Vereinbarung!
Sekretariat des Bürgermeisters – Susanne Döring
 sekretariat@stadt-koenigstein.de | amtsblatt@stadt-koenigstein.de
 +49 35021 997-50 |    +49 35021 997-33
Hauptamt – Gitta Lehmann 
 hauptamt@stadt-koenigstein.de |   +49 35021 997-13
Einwohnermeldewesen, Sachgebiet Gewerbe
Silke Kretschmann/Christel Munzar 
 hauptamt@stadt-koenigstein.de |   +49 35021 997-10
Montag   9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  9:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Samstag   9:00 - 12:00 Uhr (jeden 1. des Monats)
Standesamt Königstein – Monika Feller / Christel Munzar
 standesamt@stadt-koenigstein.de |   +49 35021 997-11
Montag  9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag  9:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Sachgebiet Sicherheit & Ordnung – Danilo Jeremias / Hella Bräuer
 ordnungsamt@stadt-koenigstein.de |   +49 35021 997-18 /-19
Sachgebiet Sozialwesen, Schulen, Sport – Manuela Forkert
 hauptamt@stadt-koenigstein.de |   +49 35021 997-12
Sachgebiet Personal /Anlagenbuchhaltung – Caroline Schleiernick
 hauptamt@stadt-koenigstein.de |   +49 35021 997-15
Kämmerei – Iris Hamisch
 finanzen@stadt-koenigstein.de |   +49 35021 997-21
Sachgebiet Haushalt – Kerstin Seifert
 finanzen@stadt-koenigstein.de |   +49 35021 997-20
Kasse 
Christiane Lamm   +49 35021 997-24
Karin Döring   +49 35021 997-23
Antje Böttger   +49 35021 997-25
 kasse@stadt-koenigstein.de
Sachgebiet Steuern, Abgaben – Heiko Lidzba
 finanzen@stadt-koenigstein.de |   +49 35021 997-22
Bauamt 
Königstein/Gohrisch – Diana Rühe   +49 35021 997-31
Rosenthal-Bielatal /Kurort Rathen – 
Barbara Müller   +49 35021 997-30
Struppen – Thomas Halder    +49 35021 997-32
 bauamt@stadt-koenigstein.de
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Sven Fischer   +49 35021 997-16
Marion Oelschläger   +49 35021 997-27
 liegenschaften@stadt-koenigstein.de
Öffnungszeiten der Ämter
Allgemeine Verwaltung, Ordnungswesen, Sozialwesen,
Bauamt, Liegenschaften, Kämmerei
Montag  9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag  9:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Bürgerpolizist der Stadt Königstein
Peter Mehner – Polizeihauptkommissar
 +49 03501 519 -270 |    +49 0173 3740 221
 peter.mehner@polizei.sachsen.de
Termine nach Vereinbarung!
Rufnummer bei Nichterreichbarkeit:   +49 03501 519-0
Amtliche BekanntmachungenKontaktdaten des Rathauses
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Hier: Tätigkeit als Mitglied im Stadtrat der Stadt Königstein durch 
Herrn Ricco Sauer
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein bestätigt für Herrn Ricco Sauer 
das Vorliegen eines wichtigen Grundes zur Ablehnung der Über-
nahme des Ehrenamtes als Mitglied des Stadtrates der Stadt 
Königstein.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschluss 43/SR/2015 07.09.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistun-
gen für die HW-Schadensbeseitigung 2013 für die „Feuerlösch-
teiche“ im OT Pfaffendorf (Ident-Nr. 6077). 
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Vergabe der 
Instandsetzungsarbeiten am „unteren und oberen Feuerlösch-
teich“ (Ident.-Nr. 6077) in Königstein – OT Pfaffendorf, im Zuge 
der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 an die Strabag AG, 
Gruppe Pirna, Rottwerndorfer Straße 70 in 01796 Pirna mit einer 
geprüften Angebotssumme von 32.445,83 EUR brutto.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschlüsse der 11. Sitzung des Technischen 




Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einverneh-
mens der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zu-
stimmung zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO 
Hier: Antrag auf Baugenehmigung nach § 63 SächsBO, Verein-
fachtes Baugenehmigungsverfahren für Instandsetzung und Um-
bau des Wohnhauses, Seilerweg mit Latz 1 in 01824 Königstein
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
  die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 
(1) SächsBO: Instandsetzung und Umbau des Wohnhauses, 
Seilerweg mit Latz 1 in 01824 Königstein
  die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschluss 19/TA/2015 25.08.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einverneh-
mens der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zu-
stimmung zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO 
Hier: Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO für die Aufstel-
lung eines Geräteschuppens, Pfaffensteinweg 7, 01824 König-
stein OT Pfaffendorf
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
  die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO: Voranfrage für die Aufstellung eines Geräteschup-
pens, Pfaffensteinweg 7, 01824 Königstein OT Pfaffendorf
Mitteilungen der Stadtverwaltung  und 
Verwaltungsgemeinschaft Königstein
Das Ordnungsamt informiert:
Hinweis zum Umgang mit pfl anzlichen Abfällen
Grundsätzlich gilt nach der Pflanzenabfallverordnung vom 
25. September 1994 (Pfl anzAbfV) ein sachsenweites Verbot zum 
Verbrennen von pfl anzlichen Abfällen.
Pfl anzliche Abfälle – wie Grünschnitt, Rasenmahd, gejätete Un-
kräuter – sind organische Materialen und deshalb dem Biostoff-
kreislauf wieder zurückzuführen. Deshalb steht an erster Stelle, 
die pfl anzlichen Abfälle zu kompostieren bzw. in den Boden wie-
der einzuarbeiten. Hier wünscht der Gesetzgeber ausdrücklich 
die Verwertung auf dem eigenen Grundstück. An zweiter Stelle 
steht die Abgabe zur Verwertung in einer gewerblich betriebenen 
und dafür zugelassenen Kompostieranlage. 
Leider hatten wir als Ortspolizeibehörde in der Vergangenheit 
zunehmend Fälle zu verzeichnen, wo das Abbrennen von offe-
nen Feuern, auch in befestigten Feuerschalen, zur Entsorgung 
  die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschluss 20/TA/2015 25.08.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen 
für die HW-Schadensbeseitigung 2013 für den „Feuerlöschteich“ 
im OT Leupoldishain (Ident-Nr. 6075). 
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt die 
Vergabe der Instandsetzungsarbeiten am „Feuerlöschteich“ 
(Ident.-Nr. 6075) in Königstein, OT Leupoldishain im Zuge der 
Hochwasserschadensbeseitigung 2013 an die Schober Bau 
GmbH, Dorfstraße 3 in 01824 Königstein mit einer geprüften An-
gebotssumme von 15.951,45 EUR brutto.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Sitzungstermine
Die nächste Sitzung des Stadtrates ist vorgesehen für Montag, 
den 05.10.2015, 18:15 Uhr im Sitzungssaal der Stadtverwal-
tung, Goethestr. 7.
Die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses ist vorge-
sehen für Montag, den 26.10.2015, 18:15 Uhr im Sitzungssaal 
der Stadtverwaltung, Goethestr. 7.
Die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses ist vorge-
sehen für Dienstag, den 27.10.2015, 18:15 Uhr im Sitzungssaal 
der Stadtverwaltung, Goethestr. 7.
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Pfaffendorf ist vor-
gesehen für Mittwoch, den 07.10.2015, 19:00 Uhr im Vereins-
haus „Alte Schule“.
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Leupoldishain ist 
vorgesehen für Mittwoch, den 04.11.2015, 19:00 Uhr im Ge-
meindezentrum Leupoldishain.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Be-
kanntmachung an den Anschlagtafeln.
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von pfl anzlichen Abfällen „benutzt“ wurde. Auch dies ist generell 
verboten. In der Folge kam es immer wieder zu starken Rauch-
entwicklungen und damit zu einer erheblichen Belästigung der 
unmittelbaren Nachbarschaft.
Wir weisen Sie eindringlich daraufhin, dass jede vorsätzliche oder 
fahrlässige Handlung, die den geltenden Bestimmungen zuwi-
derläuft, dem Referat Abfall/Boden/Altlasten des Landratsamtes 
Pirna zur Anzeige gebracht bzw. bei Verstößen gegen § 15 „Ab-
brennen von offenen Feuern“ der Polizeiverordnung der Verwal-
tungsgemeinschaft Königstein als Ordnungswidrigkeit mit einem 
Bußgeld geahndet wird.
Im Interesse unserer Gesundheit und der Umwelt appellieren wir 
an Sie, den zugelassenen Weg der Eigenkompostierung bzw. 
Abgabe der Pfl anzenabfälle an den im Abfallkalender genannten 
Orten und Terminen zu wählen. Für den Fall, dass Sie Verstöße 
feststellen sollten, informieren Sie uns bitte. Derartige Rechtsver-
letzungen sind keine Bagatelldelikte!
Ihr Ordnungsamt
Tempo senken, an Sicherheit denken!
Überhöhte Geschwindigkeit ist Unfallursache Nr. 1 auf den Stra-
ßen. Alle sieben Stunden stirbt in Deutschland ein Mensch bei 
einem Raserunfall. Wer rast, riskiert nicht nur sein eigenes Le-
ben, sondern auch das anderer Menschen. Jeder Kilometer zu 
schnell, kann über Leben und Tod und die Schwere von Unfall-
folgen entscheiden! Wer zu schnell fährt, begeht deshalb kein 
Kavaliersdelikt, sondern gefährdet andere. Immer wieder müs-
sen wir feststellen, dass auch im Gebiet der Stadt Königstein, 
z. B. Pirnaer Straße, Kleiner Weg, Goethestraße, Bielatalstraße, 
hier insbesondere bei Schichtwechsel in der Papierfabrik sowie 
bei der Abholung der Kinder aus der Kita „Wichtelhaus“, vorge-
schriebene Höchstgeschwindigkeiten überschritten werden. 
Deshalb unser Appell an alle Fahrzeugführer:
Bitte halten Sie sich an die vorgeschriebenen Höchstgeschwin-
digkeiten. Diese sind im Sinne aller Verkehrsteilnehmer. Vor allem 
kleine Kinder und ältere Menschen sind auf das Verständnis und
die Einsicht verantwortungsvoller Kraftfahrer und Kraftfahrerin-
nen angewiesen. Die Stadtverwaltung Königstein wird daher ver-
stärkt Geschwindigkeitskontrollen veranlassen. Diese Kontrollen 
sind keine „Abzocke“, sondern eine präventive und erzieherische 
Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erlangen.
Ihr Ordnungsamt
Brigitte Schneider in Ruhestand verabschiedet  
Am 28. August 2015 wurde Brigitte Schneider offi ziell in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ab September 2015 
wird sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen.
Bürgermeister Tobias Kummer dankte Brigitte Schneider für ihre 
fl eißige und korrekte Arbeit, die sie in der Kämmerei absolvierte. 
Wir alle wünschen ihr für den beginnenden neuen Lebensab-
schnitt, mit sicherlich viel Zeit für Hobbys, Familie, Reisen usw., 
alles Gute, beste Gesundheit und viel Freude.
Zwei neue Gesichter in der Stadtverwaltung 
Königstein
Wir freuen uns, Ihnen auf diesem Wege mit Frau Antje Böttger 
und Herrn Heiko Lidzba zwei neue Gesichter im Königsteiner 
Rathaus vorstellen zu dürfen.
Frau Böttger übernimmt ab September 2015 die Aufgaben in 
der Kämmerei von Frau Brigitte Schneider und Herr Lidzba als 
Krankheitsvertretung in der Kämmerei, die Aufgaben im Bereich 
Steuern und Abgaben.
Bürgermeister Tobias Kummer wünschte Frau Böttger und Herrn 
Lidzba einen guten Start und freut sich auf eine vertrauensvolle 
und produktive Zusammenarbeit.
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Pfaffendorf
Leupoldishain
Der Ortschaftsrat von Pfaffendorf informiert:
In unserer letzten Sitzung, am 10.09.2015, haben wir über die 
Ruhezeiten im Ort beraten. 
Um Lärmbelästigungen für Anwohner und Gäste zu vermeiden, 
bitten wir alle Einwohner, die Ruhezeiten werktags von 20:00 
Uhr bis 7:00 Uhr einzuhalten.
AUFRUF ZUM HERBSTPUTZ  2015
am Sonnabend, den 07.11.2015 fi ndet unser Herbstputz in 
Pfaffendorf statt. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind dazu 
recht herzlich eingeladen. Treffpunkt ist unser Vereinshaus „Alte 
Schule“, Beginn ist 9:00 Uhr. 
Anschließend ist ein kleiner Imbiss geplant.
Wenn Sie noch Ideen oder Vorschläge zum Herbstputz haben, 
freuen wir uns, wenn Sie diese in die Ideenbox einwerfen oder 
unsere Ortschaftsratssitzung am Mittwoch, den 07.10.2015 be-
suchen. 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Ortschaftrat von Pfaffendorf
Wer hat Interesse?
… in Gemeinschaft Handarbeiten durchzuführen oder gemein-
sam etwas zu basteln.
Frau Böhlig wird ab sofort wieder ihren Handarbeitszirkel durch-
führen.
Interessenten bitte melden unter: 
Tel.: 035021/67149 (Frau Böhlig)
Beginn Baumaßnahme
Im 4. Quartal beginnt die Hochwasser-Schadensbeseitigung am 
„Feuerlöschteich“ Leupoldishain.
Sprechstunde Ortsvorsteher
Im Ortsteil Leupoldishain fi ndet die Sprechstunde jeden
1. Dienstag im Monat
von 16:00 – 18:00 Uhr
im Gemeindezentrum statt.
Zur gleichen Zeit ist die Heimatstube geöffnet!
Aus den Uralt-Akten vom Stadtarchiv
Die Potatschke – der reiß(z)endste Wasserfl uss von 
Königstein
Es gibt so viele Gewässer in Königstein. Die große Elbe, die 
sich fast herzförmig um den Lilienstein windet und zwischen 
Halbestadt und Königstein die älteste Fährverbindung der 
Sächsischen Schweiz bildet. Sie wurde „altehrwürdigst“ in 
frühesten Landschaftskarten lateinisch als „albis fl uvius“ be-
zeichnet. Dann ist wohl auch die Biela als Zufl uss der Elbe 
zu nennen. Die nach dem altböhmischen Sprachgebrauch 
so etwas wie der „weiße Fluss“ zu deuten war, und auch 
nebenan dem Flößergraben auf alten Karten ihre ständige 
Wirtschaftlichkeit bewiesen hat. Die „Geld-Druckerei“ in 
Hütten lebt vom Wasser dieses Flüsschens genauso wie die 
langjährige Bierbrautradition, die vor gut einhundert Jahren 
in Königstein aufhörte zu existieren …
Dann gibt es noch das ganz kleine Bächlein. Es fl ießt von 
Pfaffendorf und dem Quellgebiet vom Haideberg in die Biela 
und verursachte vor zwei Jahren beim Junihochwasser ein 
Chaos in seinem Mündungsbereich. Der Abfl uss am ehe-
maligen „Platz der Jugend“ und heutigem Platz am Frosch 
wurde durch Geröllmassen von den umliegenden Bergen 
über die Bielatalstraße komplett dicht umspült. Das Was-
ser des eigentlichen Rinnsales verstopfte die Zufuhrstraße 
in das gesamte Bielatal. Es brauchte Wochen, den Schaden 
zu beseitigen. Die Potatschke war und ist weiter Zukunfts-
baustelle der Stadt Königstein. Denn oberhalb der „Flachfl ä-
chen“ in Pfaffendorf wurde das Flussbett komplett mit EU-
Fördermitteln saniert. Die steilsten Abschnitte, die auch die 
Fließgeschwindigkeit des Bächleins forcieren … Die liegen 
weiter komplett ausgespült, natürlich brach im Steilabfl uss-
gebiet der Stadt. 
Dabei wurde der Potatschke-Zufl uss vom Schandauer Bau-
meister Max Dorn komplett geplant. Es waren Staustufen 
mit eisernen Schützen und Zahnstangen auf Bauplänen von 
1933/34 vorgesehen.
Abb. 1: Die Brückenplanung der Potatschke im Zentrum von Königstein
Zur Erledigung der Bauarbeiten wurden damals bei Neuein-
stellungen von Arbeitskräften Erwerbslose aus Königstein, 
Die Stadt Königstein 
hat zum 1. Januar 2016 folgende Stelle zu besetzen:
Sachbearbeiter/ in Bauamt
in Vollzeit (40 Stunden)
Details zur Stellenausschreibung fi nden Sie unter 
www.koenigstein-sachsen.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Landschaf(f)t Zukunft e. V.
Aufruf 150825 zur Einreichung von Fördermittel - 
anträgen für Investitionen aus dem ELER-Bud-
get der LEADER-Region „Sächsische Schweiz“
Die Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region „Sächsi-
sche Schweiz“ ruft zur Einreichung von Fördermittelanträgen für 
den Förderzeitraum 2015 - 2016 gemäß der LEADER-Entwick-
lungsstrategie der Region „Sächsische Schweiz“ auf.
Handlungsfelder (HF)
 HF A Wirtschaft, Nahversorgung, Fachkräftesicherung
 HF D Siedlungs- und Ortsentwicklung
 HF F Tourismus, Kultur und Freizeit
 HF D und HF F, Komplexansatz
 HF D und HF A, Komplexansatz
 HF A und HF F, Komplexansatz
 HF A und HF D und HF F, Komplexansatz
Mitteilungen anderer Ämter
Kinderreiche, Familienernährer oder auch solche, die der 
SS, SA oder anderer Organisationen nahe standen – vorwie-
gend berücksichtigt. Die Überdeckung des Potatschkeba-
ches wurde damals für „endgültig“ geklärt. Der Bau wurde 
nach den vorliegenden Plänen umgesetzt und sollte wohl 
den Naturkräften des Wassers von den Berghöhen jenseits 
des Pfaffenberges für ewig standhalten …
Abb. 2: Geplante Bauarbeiten an den Ufern der Potatschke
Dabei schrieb schon der Pfarrer Süsse in seiner Chronik zu 
Königstein vor gut 270 Jahren zum gleichen Problem: „ … so 
ist noch der Potatschke zu gedenken, welche ordentlicher 
Weise ein schwaches Bächlein führet, sich aus paar Brünn-
lein aus Pfaffendorf und Umgebung sammlet … Weil sich 
viel Wasser darin sammlet, so hat sie hohe gemauerte Ufer. 
Denn bei Gewitterregen und anderer Unwetter und starken 
Ergießungen droht der Wassergraben gehörig anzulaufen.“ 
In der Sorbenwendischen Sprache hingegen nannte man 
dies Potack Peßkowy, was man zu Potatschke als ein Wort 
in Königstein zusammenbrachte. Zu deutsch heißt es ganz 
einfach Wasserfluss, der vom Regen entstanden ist. So ist 
die Potatschke wirklich wohl nur ein Wasserfluss, der ab und 
an nur gebändigt werden muss …
Stadtchronist Udo Kühn
Mit diesem Aufruf werden Fördermittelanträge in den Hand-
lungsfeldern A, D und F als Einzelanträge sowie sich aus die-
sen Handlungsfeldern ergebende Komplexprojekte bearbeitet. 
Komplexprojekte sind Maßnahmen aus unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern dieses Aufrufes, welche an einem gleichen Standort 
oder in unmittelbarem Zusammenhang bearbeitet werden sollen. 
Die Maßnahmen aus Komplexprojekten erhalten nach der LEA-
DER-Entwicklungsstrategie der Region „Sächsische Schweiz“ im 
Rahmen der Rankingprüfung Zusatzpunkte.
Alle Vorhabenträger haben die Möglichkeit, ihre Projekt-
skizzen den Mitarbeitern des Regionalmanagements der 
LEADER-Region „Sächsische Schweiz“, bei Bedarf auch 
mehrfach, vorzustellen und sich entsprechend beraten zu 
lassen. Eine Nutzung der auf der Internetseite des Regio-
nalmanagements zur Verfügung gestellten Antragsformula-
re mit einer termingerechten Einreichung der Unterlagen im 
Regionalmanagement ist möglich. 
Alle Anlagen erhalten Sie im Regionalmanagement oder sie 
stehen im Internet unter www.re-saechsische-schweiz.de 
zur Verfügung.
Deutsche Rentenversicherung 
Die ehrenamtliche Rentenberatung in Königstein findet 
weiterhin statt!
Kostenlose Antragstellung und Beratung in 
allen Angelegenheiten der Deutschen Renten-
versicherung (BfA, LVA, Knappschaft-Bahn-See)
Nächster Termin am: 
Donnerstag, dem 22.10.2015, 8:30 – 9:30 Uhr
im Ratssaal, Rathaus Königstein
Jeanine und Lothar Bochat, gewählte ehrenamtliche Versicher-
tenberater/in der dt. Rentenversicherung, nehmen Anträge für 
Renten (Altersrenten, Renten wegen Erwerbsminderung, Wei-
tergewährungsanträge, Hinterbliebenenrenten, Kontenklärung, 
Versorgungsausgleich, Beantragung einer Rentenauskunft etc.)
entgegen und beraten.
Zu diesen Terminen – Voranmeldung unter den unten ange-
gebenen Telefonnummern erforderlich – bringen Sie bitte 
alle notwendigen Unterlagen (Personalausweis, Persönliche 
Identifikations-Nr., IBAN und BIC vom Girokonto, Ren-
tenauskunft, Krankenkassen Chipkarte) und wenn nötig 
(SV-Ausweise, Schulzeugnisse ab dem 17. Geburtstag, Ge-
burtsurkunden der Kinder, Studiennachweise, Lehrbriefe, Fach-
arbeiterzeugnisse, Schwerbehindertenausweis, Bescheide der 
Agentur für Arbeit oder der ARGE), im Original mit.
Notwendige Beglaubigungen werden vor Ort vorgenommen. 
Aufwendige Fahrten nach Dresden werden somit entbehrlich.
Rückfragen unter 0177/4000842 oder 035028 / 919002. Hier 
sind auch Termine in Krippen am Wochenende denkbar (versi-
chertenberaterin@bochat.eu).
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Gottesdienste
4. Oktober
10:30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest  
  mit anschließendem Kirchenkaffee 
  Stadtkirche Königstein
11. Oktober
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Stadtkirche Königstein  
  und in Cunnersdorf 
  Erntedankgottesdienst mit Taufe
18. Oktober 
10:15 Uhr Familiengottesdienst zum Abschluss der
  gemeinsamen Kinderbibeltage 
  in Bad Schandau und 
9:00 Uhr  Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
  in Papstdorf
25. Oktober 
10:30 Uhr Gottesdienst mit Lutherkantorei 
  Bad Harzburg in der Stadtkirche 
  in Königstein
31. Oktober 
10:30 Uhr Festgottesdienst in der Garnisonskirche  
  zur Reformation
Veranstaltungen 
Abendserenade mit der Kantorei der Luthergemeinde Bad 
Harzburg am 24.10., 17:00 Uhr in der Königsteiner Stadtkirche 
mit geistlichen und weltlichen Werken aus mehreren Jahrhunder-
ten. Leitung Kantor Karsten Krüger, Eintritt frei, Kollekte erbeten.
Zum Reformationsfest fi ndet am 31.10., 10:30 Uhr ein 
gemeinsamer Gottesdienst mit der Kirchgemeinde in Bad 
Schandau statt. Gottesdienstbesucher erhalten im Vorfeld im 
Pfarramt eine Gästekarte.
Das Pfarramt ist vom 12.-16.10. wegen Urlaub geschlossen. 




Am 13.9. wurde Pfarrerin Mechthild Hinz in die Kirchgemeinde 
Königstein-Papstdorf durch Superintendentin Krusche-Räder in 
ihr Amt eingeführt.
Erntedank-Sonntag 
4. Oktober, 16 Uhr, 
Kirche zu Struppen
Konzert im Duft von Blumen und Früchten
In der festlich geschmückten Kirche 
erklingt Norddeutsche Barockmusik zum
350. Geburtstag von Nicolaus Bruhns
Andrea Grothe – Sopran
Ulrike Scobel- Barockvioline 
(Mitglied der Sächsischen Staatskapelle Dresden) 
Kantor Eckhard Pätzold – Orgel und Orgelpositiv
Andacht
In wenigen Wochen geht wieder ein Kirchenjahr zu Ende. Dies 
endet in der Regel leise und nachdenklich, im Gegensatz zum 
Ende gehenden Kalenderjahr, wo oft ein Feuerwerk zu sehen und 
zu hören ist. Viele Menschen gehen auf den Friedhof, um ihrer 
Verstorbenen zu gedenken und um ihren Lieben nahe zu sein. 
Wenn Sie durch die Friedhofstore unserer kirchlichen Friedhöfe in 
Königstein und Papstdorf gehen, eröffnet sich Ihnen jeweils der 
Blick auf diese Wege. 
Wir fragen uns manchmal, wohin uns unser Weg führt und mei-
nen damit unseren Lebensweg. Dieser ist zwar nicht ohne uns 
zu machen, dennoch ist er für uns unverfügbar, so wie das Le-
ben selbst für uns unverfügbar und ein Geschenk unseres Got-
tes an uns ist. Wir wissen alle, wie schnell Krankheit oder andere 
Schicksalsschläge Zukunftspläne zunichte machen können. Von 
vielen Faktoren hängt es ab, ob der Weg uns zur Friedhofska-
pelle und auf den Friedhof führt oder dorthin, wo das Leben 
pulsiert. 
Der Monatsspruch des Oktober will uns durch Hiob die Möglich-
keit eröffnen, Höhen und Tiefen, die wir im Leben erfahren, aus 
Gottes Hand zu nehmen. Er spricht: „Haben wir Gutes empfan-
gen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“ (Hiob 
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Lebens, wie es sich uns realistisch darstellt, ist hier im Blick. Die 
Vielfalt des Lebens, schillernd, herausfordernd, wunderschön 
und manchmal sehr ernüchternd, das ist es, was wir nicht aus 
uns selbst heraus, sondern Dank seiner Güte erfahren dürfen. 
Und dieses Leben soll nach dem Willen Gottes Zukunft ermögli-
chen. Darum sprechen manche Menschen nicht vom Totensonn-
tag sondern vom Ewigkeitssonntag. Diese Bezeichnung für den 
letzten Sonntag im Kirchenjahr fokussiert statt des Lebensen-
des das Lebensziel eines jeden Menschen. Wir alle kennen den 
Schmerz, wenn etwas Zuendegehendes bedauert und betrauert 
wird. Das hat auch seine Berechtigung. Doch dabei sollen wir 
nicht stehen bleiben. Nicht der Zweifel an der Zukunftsfähigkeit 
ist Überlebenshilfe, sondern die Hoffnung, dass da noch „etwas 
kommt“. Die Zukunft beschreibt Jesus durch das Reich Gottes 
anhand von Gleichnissen. Es bleibt schwer beschreibbar, weil 
es alles Bisherige grundsätzlich erneuert, aber gerade deshalb 
kann es zur Atemhilfe im Leben werden. „Erbarmt euch derer, 
die zweifeln“ (aus dem Brief des Judas Vers 22) lautet der Mo-
natsspruch des November und will uns ermuntern, denen nahe 
zu sein, die ihr Schicksal bedauern, damit auch sie wieder ein Ziel 
für ihr Leben entdecken lernen.
Mit dem folgenden Segensgebet möchte ich Sie alle auch im Na-
men des Kirchenvorstandes und der Mitarbeiter herzlich grüßen:
„Gott segne dir die Erde, auf der du jetzt stehst.
 Gott segne dir den Weg, auf dem du jetzt gehst. 
Gott segne dir das Ziel, für das du jetzt lebst.“
Ihre Pfarrerin Mechthild Hinz
Im Oktober finden folgende Dienste und Aktivitäten 
der Kinder und Jugendlichen statt:
02.10.15: Knoten + Leinen praktisch
09.10.15: Theorie: Löschangriff /
  Brandversuche
16.10.15: Sport und Spiel
24.10.15: Fahrt zu Belantis / Leipzig
30.10.15: Erste Hilfe
Der Dienst beginnt um 17 Uhr 
am Gerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Stadt Königstein. 
Änderungen vorbehalten.
Mentzschel / Lohse 
Jugendfeuerwehrwarte
SV Königstein
Sehr geehrte Anwohner und Gäste von Königstein, 
der SV Königstein ist nun mittlerweile in die Saison gestartet und 
hat sich zum heutigen Tage bereits an der Spitze der Tabelle der 
2. Kreisklasse seinen Platz gesucht. 
Nach der leider sehr kurzfristigen Absage unseres ersten Heim-
spieles durch SG Stahl Schmiedeberg/Reinhardtsgrimma 2 so-
wie einem sehr überzeugenden 4:0 Sieg bei LSV Reichstädt 2, 
hat der SV Königstein bereits 6 Punkte auf seinem Konto und 
konnte sich somit vorerst den ersten Platz in der Tabelle sichern. 
Damit dies weiterhin so bleibt, benötigt der SV Königstein wieder 
die zahlreiche Unterstützung seiner Fans. 
Deshalb laden wir Sie am 
Samstag, dem 26.09.2015 um 15:00 Uhr, zu unserem 
nächsten Heimspiel gegen  
SG 90 Braunsdorf 2
Vereinsnachrichten
Neues aus unseren Schulen
Start ins neue Schuljahr 2015/2016
In der letzten Augustwoche begann für unsere Schüler das neue 
Schuljahr 2015 / 2016. Am Samstag, den 22.08.2015, feierten 
unsere 17 Schulanfänger bei herrlichstem Sonnenschein ihre 
Einschulung, wurden dabei mit einem schönen Programm der 
Viertklässler begrüßt und konnten ihre großen, mit viel Liebe 
gepackten und zum Teil selbst gebastelten Zuckertüten stolz in 
Empfang nehmen. 
Am Montag, den 24.08.2015, starteten dann unsere 80 Schüler 
in 4 Klassen mit ihren Klassenlehrerinnen wieder in den Lernall-
tag. Aus diesem Anlass besuchte uns unser neuer Bürgermeis-
ter, Herr Tobias Kummer, wünschte allen Kindern einen guten 
Start und recht viel Erfolg beim Lernen.
Wir wünschen uns für dieses Schuljahr vor allem, dass sich die 
Kinder in unserer Grundschule wohlfühlen, mit Lust und Elan an 
das Lernen gehen, wissbegierig sind und Freude am Entdecken 
von Neuem haben. Natürlich gehören zum Schulleben auch be-
sondere Höhepunkte, die für Abwechslung sorgen, verschiede-
ne Interessen wecken und die Klassen- und Schulgemeinschaft 
weiter fördern. Einige interessante Exkursionen, Wandertage, Pro-
jekttage sowie sportliche Wettkämpfe sind schon geplant, andere 
sind noch in Vorbereitung. Dazu hoffen wir auch wieder auf eine 
tatkräftige Unterstützung aus den Elternhäusern und freuen uns 
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sowie am 
Samstag, dem 17.10.2015 um 15:00 Uhr, 
zum Derby gegen SG Traktor Reinhardtsdorf 3
ein und würden uns sehr über Ihren Besuch auf unserem Sport-
gelände in Pfaffendorf freuen. 
Für das leibliche Wohl ist wie immer ausreichend gesorgt. 
Über unsere nächsten Heimspiele werden wir Sie rechtzeitig in 
der Amtsblattausgabe Ende Oktober informieren. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr SV Königstein
Königsteiner Lichtspiele e. V.
Nach vielen erfolgreichen Vorführung an unterschiedlichen Spiel-
orten gibt es nun zum allerletzten Mal die Möglichkeit, „Adams 
Äpfel“ mit den Landesbühnen Sachsen zu erleben und zwar 
dort, wo auch die Premiere stattfand: im Alten Kino Königstein.
Sollten Sie also diesen Leckerbissen des Theaters noch nicht 
gesehen haben oder nochmal sehen wollen: Am 3. Oktober um 
19:00 Uhr haben Sie die letzte Gelegenheit dazu. Der Kartenvor-
verkauf hat begonnen. Eintrittspreise 12,- EUR / 10,- EUR
Auf eine Reise nach Nepal können Sie sich am 24.10.2015 
im Alten Kino mitnehmen lassen. Ralf Schwan entführt Sie mit 
seiner Multivisionsshow in das Traumziel vieler Abenteurer, Berg-
steiger und Trekkingfreunde.
Karten im Vorverkauf 8,- EUR, an der Abendkasse 10,- EUR, für 
Schüler und Studenten 6,- EUR
Männerchor Sächsische Schweiz
Bergauf euch zum Gruße zuvor …
Die Schönheit der Berge zu preisende Lieder erklingen am Sonn-
tag, dem 04.10.2015, ab 14:00 Uhr am Fuße des Pfaffensteins. 
Zu seinem 22. Bergsingen lädt der Chor des Sächsischen Berg-
steigerbundes, der Männerchor Sächsische Schweiz, ein. Der 
Auftrittsort, die kleine Wiese unterhalb des Aufstiegs durch das 
Nadelöhr, ist für Jeden leicht erreichbar. Neben dem kräftigen 
Männerchorgesang und der instrumentalen Bereicherung durch 
eine Bläsergruppe erwartet Sie auch ein kleiner Imbiss mit Kaf-
fee und Kuchen, Rostbratwürsten und Getränken. Es wird kein 
Eintritt erhoben.
Mit einer Spende können Sie jedoch den Einsatz der Mitwirken-
den belohnen.
Schifferverein Königstein e. V.
Großer Bahnhof für den Kaiser
Königstein am 6. September: Damit hatte keiner gerechnet. Trotz 
des Wirrwarrs um die Ankunft des historischen Schaufelrad-
Dampfers „Kaiser Wilhelm“ empfing uns unsere Stadt Königstein 
mit einer großen Herzlichkeit. Viele Einwohner und Gäste stan-
den schon am Anleger, und unser neuer Bürgermeister wurde 
gleich von der Lüneburger Landeszeitung interviewt. Es herrsch-
te Volksfeststimmung bei der Mannschaft des Kaisers und den 
Schiffervereinen.
Ursprünglich sollte der Raddampfer bereits am 4. September 
nach Königstein kommen, hier „übernachten“ und am Samstag 
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nach Dresden zurückfahren. Wegen Niedrigwasser lag das his-
torische Schiff jedoch in Dessau fest. Die Fahrt in die Sächsische 
Schweiz wurde abgesagt. Dann, keine 24 Std. später änderte 
sich die Situation wieder. Der Kaiser kommt doch.
Also fuhr der Schifferverein Königstein kurzerhand am Sonntag 
früh um 7 Uhr nach Dresden-Loschwitz. Hier unter dem „Blauen 
Wunder“ lag er nun in ehrwürdiger Kulisse, der „Kaiser Wilhelm“, 
einer der letzten noch fahrenden kohlebefeuerten Schaufelrad-
dampfer in Deutschland und weltweit einer der letzten im weithin 
original erhaltenen Zustand. Das Schiff wurde 1900 in Dresden-
Neustadt für die spätere Oberweserdampfschifffahrt F. W. Meyer 
in Hameln gebaut und 1970 durch den Verein zur Förderung des
Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums übernommen. Pünktlich 
um 9 Uhr legten wir in Loschwitz ab und fuhren elbaufwärts. Das 
besondere und einmalige an dieser Reise war, dass der „Kaiser 
Wilhelm“ seit seinem Bau 1900 bzw. dem Umbaujahr 1910 das 
erste Mal wieder in Dresden war. In der Sächsischen Schweiz 
war dieses Schiff noch nie, und das wollten wir uns nicht entge-
hen lassen. Es war eine einzigartige Fahrt elbaufwärts, denn von 
Loschwitz über Pillnitz, Pirna, Wehlen, Rathen bis Königstein gab 
es immer wieder schöne Begegnungen mit am Ufer wartenden 
Menschen und uns begegnenden Schiffen. Gegen 13 Uhr ka-
men wir dann um die letzte Flussbiegung unterhalb der Festung 
und erreichten unsere Stadt. Danke nochmals an alle Mitwirken-
den, der Mannschaft und all den Menschen, die alles taten, um 
diese Fahrt durchzuführen.
Einen kleinen Film darüber gibt es auf unserem YouTube-Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCR6cMJeFWHkrvhIInF-
JlGGw 
Geschichte & Bilder des Schiffes: www.elbschiffahrtsmuseum.de
Dirk Dietrich
Schifferverein Königstein e.V.
Der Schifferverein Königstein e. V. lädt alle Königsteiner und Gäs-
te zum Schürzenball am 3. Oktober 2015 um 19 Uhr im Treff-
punkt Königstein ein. 
Boldti‘s Disco sorgt für Stimmung an diesem Abend und für den 
Bauch gibt‘s ein kleines Imbissangebot. Getränke sind selbst-
verständlich günstig zu erwerben. Der Eintritt kostet 4,90 Euro 
und der Einlass ist um 18 Uhr. Wir freuen uns auf Euch mit Euren 
Schürzen, von denen die 5 originellsten prämiert werden.
Schifffahrt AHOI. Euer Schifferverein Königstein e.V.
gez. Dirk Dietrich, Schriftführer
Heimat und Seniorenverein Leupoldishain e. V.
Am Samstag, den 29.8.2015 fand ab 15 Uhr in Leupoldishain 
wieder das Familienfest statt. Viele Beteiligte machten sich schon 
zu Beginn des Jahres Gedanken, welche Aktivitäten dafür interes-
sant wären. So ist es uns gelungen, auf dem Bolzplatz eine große 
Hüpfburg, Minigolf, Quadfahren, Kinderbuggy, Tischtennis, Hand-
werkerstation, Bogenschießen ... zu organisieren. Die FFw sorgte 
für das leibliche Wohl. Das Wetter war perfekt und so wurde es ein 
gelungener Nachmittag an dem für jeden etwas dabei war.
Wir bedanken uns für die Vorbereitung und Durchführung so-
wie für geleistete Geld und Sachspenden bei: G. Fritzsch, Volks-
bank Pirna, Quadcenter Sächsische Schweiz, Kanu-Aktiv-Tours, 
Tischlerei Kempe, Innenausbau Gabriel, Gute Laune Hof, T. Al-
bertowski, St. Heller, St. Kaschel und der Agrarproduktion Strup-
pen, J. Melzer, allen Leupoldishainer Skatspielern, den Kamera-
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Verschiedenes
Sandstein & Musik 
präsentiert ein exklusives Weihnachtskonzert!
Am Samstag, 05. Dezember 2015, 17:00 Uhr fi ndet in der Kir-
che Königstein in der Reihe „Sandstein & Musik“ mit dem En-
semble „Götz Bergmann & his Gentlemen“ ein Weihnachtskon-
zert statt.
Es erklingen Werke mit internationalen Klassikern wie „Ding! 
Dong! Merrily On High“; „Silver Bells“ und „Sleigh Ride“.
Karten sind ab sofort in der Touristinformation im Treff-
Punkt Königstein, Pirnaer Str. 2 erhältlich.
Die Volkshochschule informiert 
Start ins neue Semester – mit dem Entdeckerbuch für 
Neugierige
In diesen Tagen startet die Volkshochschule in das Herbstsemes-
ter 2015 und lädt alle Wissbegierigen ein, Neues zu entdecken. 
Mehr als 800 Kurse an fast 50 verschiedenen Kursorten im ge-
samten Landkreis sind im Angebot. 
Entdeckungsfreudige Teilnehmer können zum Beispiel eine neue 
Sprache lernen, eine neue Art der gesunden Ernährung auspro-
bieren, das neue Smartphone besser kennenlernen oder einfach 
nur die gute Gelegenheit nutzen, um in einem Kurs der VHS an-
deren  Menschen zu begegnen.
Die gesamte Übersicht über alle Kurse ist zum Nachlesen im 
Kursheft der VHS, dem „Entdeckerbuch“, oder auf der Internet-
seite unter www.vhs-ssoe.de zu fi nden. Für Beratung und An-
meldung stehen in den Geschäftsstellen der VHS in Pirna, Freital 
und Neustadt die Mitarbeiter gern zu Verfügung.
Informationen und Anmeldungen:
Hauptgeschäftsstelle Pirna, 
Geschwister-Scholl-Str. 2, Tel.: 03501/710990
Internet: www.vhs-ssoe.de 
Herzliche Gratulation zu den Geburtstagen im 
Oktober 2015 für folgende Seniorinnen und 
Senioren:
Königstein
01.10. zum 70. Geburtstag Herr Hickmann, Dietmar
02.10. zum 91. Geburtstag Frau Grimm, Herta
03.10. zum 76. Geburtstag Herr Schröter, Horst
03.10.  zum 89. Geburtstag Frau Woitek, Johanna
04.10. zum 77. Geburtstag Frau Henzchen, Annelies
04.10.  zum 71. Geburtstag Frau Stender, Sabine
06.10. zum 72. Geburtstag Herr Stender, Günter
08.10. zum 88. Geburtstag Frau Enders, Anny
08.10. zum 73. Geburtstag Frau Lederer, Christine
09.10. zum 75. Geburtstag Frau Rentsch, Renate
14.10. zum 84. Geburtstag Frau Lesche, Thea
14.10. zum 72. Geburtstag Herr Wendt, Fritz-Holger
16.10. zum 75. Geburtstag Frau Schulze, Irmgard
17.10. zum 75. Geburtstag Herr Böhlig, Manfred
17.10. zum 81. Geburtstag Herr Hofmann, Eberhard
17.10. zum 81. Geburtstag Herr Ofenhammer, Alfred
18.10. zum 84. Geburtstag Frau Koenigs, Ruth
19.10. zum 80. Geburtstag Frau Hering, Ilse
19.10. zum 79. Geburtstag Herr Köhler, Konrad
19.10. zum 76. Geburtstag Frau Schröter, Ingrid
20.10. zum 89. Geburtstag Frau Thiele, Ingeborg
21.10. zum 81. Geburtstag Frau Böttge, Anita
22.10. zum 82. Geburtstag Frau Koehlert, Maria
23.10. zum 70. Geburtstag Frau Müller, Christiane
26.10. zum 73. Geburtstag Herr Hänsel, Klaus
26.10. zum 87. Geburtstag Herr Mühlbach, Herbert
28.10. zum 87. Geburtstag Herr Ehrt, Heinz
30.10. zum 77. Geburtstag Herr Herzog, Gottfried
30.10. zum 76. Geburtstag Frau Herzog, Renate
30.10. zum 89. Geburtstag Herr Jahn, Willi
OT Leupoldishain
02.10. zum 76. Geburtstag Frau Haufe, Margitta
08.10. zum 83. Geburtstag Herr May, Manfred
10.10. zum 90. Geburtstag Frau Fröde, Marie
OT Pfaffendorf
11.10. zum 81. Geburtstag Herr Kühnel, Helmar
15.10.  zum 88. Geburtstag Frau Richter, Adelheid
19.10. zum 81. Geburtstag Frau Arlt, Liesbeth
28.10.  zum 76. Geburtstag Herr von Pentz, Manfred
30.10. zum 78. Geburtstag Herr Arlt, Dieter
Wir gratulieren
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Achtung: Verspätet eingegangene Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden!
Lions Club erzielt Rekordergebnis bei 
Kirnitzschtalfest
Erlös geht an das GogelmoschHaus in Stolpen
Das diesjährige Kirnitzschtalfest bescherte dem Lions Club Seb-
nitz einen Rekorderlös – 2.200 Euro konnten durch den Verkauf 
von Getränken, Grillgut, Fettbemmen sowie Kuchen als Netto-
erlös verbucht werden. Das schöne Wetter, die großen Besu-
cherströme sowie das Interesse am Lions-Stand am Straßen-
bahndepot der Kirnitzschtalbahn waren wohl ausschlaggebend. 
Sowohl Umsatz als auch Reingewinn sind rekordverdächtig.
Die Mitglieder des Lions Clubs sowie teilweise ihre Frauen waren 
für Bewirtung und Verkauf am letzten Juliwochenende verant-
wortlich. An jedem Tag waren zweischichtig jeweils 4- 6 von ihnen 
„am Stand“ und konnten den Besucheransturm bewältigen. Von 
10 bis 18 Uhr war damit der Verkauf garantiert – hinzu kamen 
noch der Aufbau am Freitagnachmittag und der Abbau am Sonn-
tagabend, was der Verkaufserlös allerdings rechtfertigt. Der Erlös 
wird jedes Jahr für ein Projekt in der Region verwendet.
Von diesem Geld profi tiert in diesem Jahr das Gogelmosch-
Haus in Stolpen, welches durch seinen Trägerverein davon die 
Anschaffung von Küchengeräten fi nanziert. Konkret wird hiermit 
ein Dampfgarer angeschafft. In der Küche des GogelmoschHau-
ses wird täglich frisches Mittagessen zubereitet. Darüber hinaus 
bietet das GogelmoschHaus in regelmäßigen Abständen Ernäh-
rungs- und Kochkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
an.  www.gogelmoschhaus.de
Der Lions Hilfswerk Sebnitz e. V. rundete den Erlös schließlich auf 
3.000 Euro auf. Besonderer Dank gilt der Dürrröhrsdorfer Fleisch- 
und Wurstwaren GmbH sowie dem Elbhotel Bad Schandau für 
ihre Unterstützung.
Der Lions-Stand am Straßenbahndepot im Kirnitzschtal                         Foto: privat
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